






まれる可能性がある 1, 2 ）。








































































得られた産褥 0 ～ 4 日目の 12 名を研究対象とした。
3 ．データ収集方法
　2013 年 4 月～ 12 月の間に研究協力の承諾が得られた
近畿地方の一般の産婦人科医院・病院 2 施設で、マーカー
検査の結果が陰性であった褥婦で、面接調査に協力の同












































A 39 初産婦 無し 希望しない 希望しない
B 41 経産婦 無し 希望する 希望する
C 32 初産婦 無し 希望する 希望しない
D 32 初産婦 有り 希望する 希望する
E 29 初産婦 有り 希望する 希望しない
F 31 経産婦 無し 希望する 希望しない
G 26 初産婦 無し 希望する 希望しない
H 36 経産婦 無し 希望しない 希望する
I 30 初産婦 無し 希望する 希望しない
J 29 初産婦 無し 希望する 希望しない
K 30 初産婦 無し 希望する 希望する
L 31 初産婦 有り 希望する 希望しない
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